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RINGKASAN
(BJ. Zia Yucca Praditya, 22 Juli 2013, 25 Halaman)
PENGARUH ELECTRICAL MUSCLE STIMULATION TERHADAP 
PENINGKATAN TONUS OTOT PADA PENDERITA 
DELAYED DEVELOPMENT
Proses tumbuh kembang pada anak tidak lepas dari pengaruh 
neurosensomotorik. Hal ini dikenal dalam bentuk perkembangan dan selanjutnya  
berpengaruh terhadap motorik dan volunternya. Dalam perkembangan gerak itu 
sendiri, meliputi adanya proses yang diawali dari gerak primitive atau reflex dan 
fisiologis volunter adaptasi. Hal inilah yang lebih penting dilihat pada setiap 
perkembangan pada anak seperti melihat pertumbuhan motorik anak. Tetapi salah 
satu masalah utama tumbuh kembang pada bayi apabila terjadi suatu delayed 
development atau keterlambatan dalam tumbuh kembang, sehingga proses suatu 
perkembangan anak akan menjadi terhambat.
Delayed development (DD) merupakan klasifikasi ciri anak menunjukkan
keterlambatan signifikan dalam satu atau lebih domain perkembangan kognitif, 
emosional atau fisik (Christine et al., 2007). DD disebabkan kerusakan pada otak 
yang akibatkan kondisi patologis pada otak, spinal cord dan otot (Polzin, 2005). 
Pada DD salah satu permasalahan utama perkembangan fisiknya, yakni  tonus otot 
yang rendah yang disebabkan oleh menrunnya impuls dari otak  ke otot melalui 
saraf perifer (Jordan, 2005). Dalam kondisi tersebut penulis menggunakan 
modalitas terapi electrical muscle etimulation (EMS).  EMS merupakan suatu cara 
penggunaan energy listrik yang merangsang system syaraf melalui permukaan 
kulit (Parjoto, 2006). Arus yang digunakan adalah bhypasic dengan frekueni 60 
Hz, durasi phase 200 – 300 ms dan dengan waktu 15 menit
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Quasi Experimental, 
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang 
akan timbul akibat adanya perlakuan tertentu, dengan design penelitian pre and 
post test with control group design. Desain ini melibatkan suatu tindakan dan dua 
kelompok di observasi sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Desain ini 
bertujuan untuk melihat kemungkinan adanya hubungan sebab akibat yang 
muncul sesudah diberikan perlakuan,kemudian hasil dari perlakuan dibandingkan 
dengan kelompok kontrol ( kelompok tanpa perlakuan). Penelitian ini dilakukan 
di Children’s House Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan 2 kali dalam seminggu 
selama 1 bulan.
Dalam penelitian ini didapatkan hasil uji nilai p value lebih kecil dari 
bilangan 0,05, berarti ada pengaruh penambahan electrical stimulasi terhadap 
peningkatan tonus otot pada anak DD. Dan pada uji beda pengaruh dengan Man 
Whitney untuk kelompok gabungan pada kelompok perlakuan maupun kelompok 
kontrol menunjukan bahwa ada perbedaan yang signifikan hal ini dilihat dari nilai 
probabilitasnya yang lebih kecil dari (p<0,005), maka ada perbedaan pengaruh 
antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.
xKesimpulan dari penelitian ini Ada pengaruh EMS terhadap peningkatan 
tonus otot pada penderita DD dan disarankan kepada orang tua responden untuk 
melatih anak secara efektif agar mendapatkan peningatan tonus otot secara baik 
dan kemampuan fungsional anak akan meningkat serta bagi peneliti selanjutnya
disarankan menambah jumlah sampel,menambah variasi dari variabel dan metode 
penelitian lainnya seperti studi kasus, cross sectional dan usia responden lebih 
dibatasi sehingga tidak terjadi rentang yang jauh 
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Latar Belakang: Delayed development adalah klasifikasi ciri anak menunjukkan
keterlambatan signifikan dalam satu atau lebih domain perkembangan kognitif, 
emosional atau fisik. Permasalahan yang timbul pada delayed development  yakni 
hipotonus pada otot yang menyebabkan keterlambatan kemampuan fungsional 
anak.
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Electrical Muscle 
Stimulation (EMS) terhadap peningkatan tonus otot penderita delayed 
development.
Metodologi Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode quasi experimental
dengan menggunakan rancangan penilitian pre and post test two group design. 
Sample sebanyak 12 siswa yang usianya 1-3 tahun. Pengukuran tonus otot
menggunakan sphygmomanometer sebelum dan sesudah diberikan perlakuan
selama 4 minggu. Uji Pengaruh menggunakan wilcoxon, uji beda pengaruh 
dengan menggunakan mann whitney test. 
Hasil: Hasil pengujian Wilcoxon menunjukkan pengaruh  electrical muscle 
stimulation terhadap tonus otot  hal ini dilihat dari nilai p value quadriceps kanan 
(p =0,026), quadriceps kiri (p =0,024) , tibialis anterior kanan (p =0,024) dan 
tibialis anterior kiri (p =0,024). Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
pemberian Electrical Muscle stimulation terhadap peningkatan tonus otot pada 
pada penderita Delayed Development
Kesimpulan :Electrical muscle stimulation terbukti dapat menngkatkan tonus otot 
pada anak delayed development. Dan pada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol terdapat beda pengaruh yang signifikan
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Background: Delayed development is the classification of characteristics of 
children which show a significant delay in one or more domains of cognitive 
development, emotional or physical. One of problem in the development delayed
is hipotonus of muscles it cause delays in child's functional abilities..
Purpose: The purpose of this study was to determine the influence of Electrical 
Muscle Stimulation (EMS) to improvment of muscle tone of patient delayed 
development
Methodology of research: This research use method quasi-experimental research 
design using pre and post test two group design. With a sample of 12 children 
aged 1-3 years. Measurement of muscle tone using a sphygmomanometer before 
and after treatment for 4 weeks.Data analyze effect of use a Wilcoxon test, the 
effect of different use a Mann Whitney test.
Results: The test results Wilcoxon showed the effect of electrical muscle 
stimulation on muscle tone was seen from the p value quadriceps right (p =0,026), 
quadriceps left (p =0,024)tibialis anterior right (p =0,024) and tibialis anterior left 
(p =0,024). 
Conclusion: Electrical muscle stimulation is proven to improve muscle tone in 
children delayed development. And the experimental group and the control group 
there were different significant influence.
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